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CHAPMAN 
School of Musi 
presents the 
Chapman Guitar Ensemble 
Jeff Cogan, Director 
Friday• November 12, 1993 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
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